Jun N-Terminal Kinase 1 Mediates Transcriptional Induction of Matrix Metal loproteinase 9 Expression  by Crowe, David L. et al.
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